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TÜRKER acaroğlu
Tarihimizde “ Çırağan 
Vakası” diye anılan 20 
Mayıs 1878 olayı, Ali Sua- 
vi’nin Sultan Abdülhamit 
II’yi tahttan indirip yerine 
eski padişah Murat V ’i 
geçirmek isteyişiyle özetle­
nebilir.
Türk düşünürü ve yazan, 
devrimci öğretmen Ali Sua­
vi kimdir, bu olayı neden ve 
nasıl yaratmıştır, yapıtları 
nelerdir?
Ali Suavi Efendi, 1839’da 
İstanbul’da Aksaray sem­
tinde doğdu. Çankırı'nın 
Çay köyünden olup İstan­
bul’ a yerleşmiş, kâğıt 
“ mühre’’ciliği yapan Hüse­
yin Efendi’nin oğludur.
Okullarda, medreselerde 
okudu. Zeki, coşkulu, atıl­
gan bir gençti. 17 yaşınday­
ken hacca gitti. Dönüşte, 
rüştiye öğretmenliği için 
açılan smavlan birincüikle 
kazandı. Bursa (1856), Si­
mav (1858), Filibe rüştiye­
lerinde öğretmenlik, Sofya'­
da memurluk yaptı. Son iki 
kentte “ Cemaat örgütü” 
kurmağa çalıştığından, gö­
revinden alındı. İstanbul’a 
döndü.
Bir yandan haftalık 
“ Muhbir”  gazetesine coş­
kulu yazılar yazarken, öte 
yandan camilerde vaazlar 
vermeğe başladı (1866). Bu 
girişimleri iyi karşılanmadı­
ğından, gazete 55 sayı 
çıktıktan sonra kapatıldı, 
kendisi de Kastamonu’ya 
sürüldü. Mısırlı Yekçeşim 
Mustafa Fazıl Paşa’mn çağ­
rısı üzerine, Paris’e kaçtı 
(1867). Namık Kemal ve 
Ziya Paşa ile birlikte “ Muh- 
bir” i Londra’da yeniden 
çıkarmağa başladı (1867-68, 
50 sayı). Sultan Abdülaziz 
yönetimine karşı yazılar 
yazıyordu. Orada güzel bir 
Ingiliz kızıyla evlendi. Yazı­
lan Yeni Ösmanlılar Cemi- 
yeti’nin amaçlanna uygun 
düşmüyordu. Arkadaşlann- 
dan ayrılın Paris’e yerleşti,
orada “ Ulûm” (Büimler) 
gazetesini yayınladı (1869). 
Paris’in Alman orudusunca 
kuşatılması üzerine, Lyon 
ilinde Trouville’de “ Muvak­
katen Ulûm Müşterilerine” 
adıyla gazetesinin yayınını 
sürdürdü. Bu gazetedeki 
yazılanyla kendisini tanıttı. 
Ancak, M. Fazıl Paşa’nın 
Abdülaziz’le anlaşarak İs­
tanbul’a dönmesi üzerine, 
onu amaca ihanetle suçladı, 
Namık Kemal ile Ziya Pa- 
şa’ya da cephe aldı. 1876 
yılına kadar Paris’te kaldı.
Abdülaziz tahttan indiri­
lip yerine Murat V geçmişti 
(30.V .1876). Hastalığı ne­
deniyle üç ay sonra tahttan 
indirilen Murat V yerine, 
Abdülhamit II padişah ol­
muştu. (31.V III.1876). Ali 
Suavi de Abdülhamit I l ’nin 
izin vermesiyle yurda dön­
dü, onun güvenini kazandı. 
Sultamn mabeyn feriki olup 
İngilizceyi, Ingiliz törelerini 
çok iyi bildiği için “ Ingiliz 
Sait Paşa” diye anılan 
adama “ kapılandı” . Gala­
tasaray Sultanisi’ne müdür 
olarak atandı (13.1.1877). 
Okul yönetiminde becerik­
sizliği anlaşıldığından, bir 
yıl kadar sonra, görevinden 
alında (10.XII.1877). Üskü­
dar’da kiraladığı bir yalıda 
göz hapsinde tutuldu. Beş 
ay işsiz kaldı.
Bunun üzerine, “ Kızıl 
Sultan”  Abdülhamit I l ’ye 
kin beslemeğe başladı. Ba­
şına bir sarık sarıp Ayasof- 
ya Camisi’nde vaizlik yaptı. 
“ Basiret” gazetesinde Mit­
hat Paşa aleyhinde yazılar 
yazdı. Bunlarda hak, ger­
çek, özgürlük savunucusu 
olarak göründü. 1877-78 
Türk-Rus savaşlarının acık­
lı sonuçları karşısmda şaş­
kına dönmüş olan halk 
arasında büyük bir ün 
kazandı. Çevresine topladı­
ğı 500-600 kadar Rumeli 
savaş göçmenini Üsküdar’ ­
dan mavnalara bindirip
Ali Suavi
I Murat V ’i yeniden tahta 
çıkarmak için, bu eski padi­
şahın oturduğu Çırağan Sa­
rayına çıktı, rıhtımdaki nö­
betçileri kaçırtarak zorla 
saraya girdi. Sultan Murat 
V ’i buldu, eline bir tü­
fek verdi, yanındaki göç­
menlerle birlikte “ Padişa­
hım, çok yaşa!” diye bağır­
maya başladı. Sultanı Ana­
dolu yakasına geçirmek ü- 
zere mavnaya bindirirken, 
Beşiktaş muhafızı Haşan 
Paşa, bir bölük askerle 
Çırağan Sarayına koştu. 
Suavi taraflılarıyla askerler 
arasında bir ^atışma oldu. 
Devrimcilerden 5-10 kişi 
öldü. Bu arada Ah Suavi de 
Haşan Paşa tarafından, ba­
şına indirilen ağır bir baston 
vuruşuyla öldürüldü (20. V. 
1878). Cesedi Yıldız Sarayı 
yakınında bir yere gömül­
düyse de mezarı kayboldu, 
işte buna tarihimizde “ Çı- 
rağan Sarayıbaskm vakası” 
denir. Olay sırasında da, 
olaydan sonra da pek çok 
tutuklamalar, kovuşturma­
lar yapıldı, birçok kimsenin 
canı yandı.
Namık Kemal. A.H. Tar- 
han’a gönderdiği özel bir 
mektupta, Ali Suavi için
ağır yargılar vererek “ şar­
latan” deyimini kullanır. 
Tarihçi Abdurrahman Şeref 
de ‘Tarih Musahabeleri” 
(1920) adlı kitabında, Na­
mık Kemal’in bu düşüncesi­
ni pekiştirmeğe çalışır. Kâ- 
ni Paşazade A.Rıfat da onu 
“ Protestan Suavi” olarak 
nitelendirir.
YAPITLARI
Arapça, Farsça, Fransız­
ca, İngilizce bilen Ali Suavi, 
hemen hemen bütün bilim 
dallarıyla ilgilendi, ama 
hepsinde yüzeysel kaldı. 
Siyasal-ulusal sorunlarımız 
üstüne türlü yazılan, Türk 
tarihi, din ve felsefe üzerine 
broşürleri, şiirleri, Arapça- 
dan çevirileri, Fransızca 
yapıtlar, vardır.
Paris’teyken “ Ulûm” ga­
zetesine ek olarak verilen, 
ancak seksen sayfasını 
bastırabildiği “ Kamus 
ve’l-maarif” (Bilimler ve 
Eğitim Sözlüğü) adlı kitabı 
bizde ilk resimli ansiklopedi 
girişimi sayılır (1870).
“ Muhbir” gazetesinde çı­
kan yazılannda halk dilini 
kullanır, böylece dilde 
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(Devamı 32 sayfada)
ALİ SUAVİ
(Devam)
Türkçecilik akımına öncü­
lük eder, ulusçuluk düşün­
celerinin yerleşmesine çaba 
gösterir.
Din bilginidir, şapka gi­
yer. Halifeliğin aleyhinde­
dir, laikliği savunur. Türki­
ye'de laiklik düşüncesini 
ortaya ilk atan odur. “ Ku- 
ran” m Türkçeye çevrilebile­
ceği kanısındadır, namaz 
surelerinin Türçeleştirilebi- 
leceğine inanır.
Bu ilerici düşünürün 
Türk tarihi üzerine düşün­
celeri de çok önemlidir. “ U- 
lûm” gazetesindeki “ Türk” 
başlıklı makalesinde, Türk 
tarihinin yalnızca bir askeri 
fetihler ve utkular zincirin­
den oluşmadığını yazar. 
Tür dili ve yazmı ile Türk- 
İrrin İslâm felsefesine kat­
kıları üstünde durur. Arap 
ve Fars dilbilgisinin Türkçe 
için bir örnek olamayacağı­
nı ilk kez o ileri sürer. 
Dilimize “ Osmanlıca” de­
nilmesine de OsmanlI'nın 
bir siyasal deyim olduğunu 
söyleyerek-karşı çıkar. La­
tin harflerinin kabulü, bi­
limsel terimlerin Latince- 
den olduğu gibi alınması 
gerektiğini savunur.
Yazdığım söylediği 127 
yapıtından çoğu, bugün or­
tada yoktur. Bu sayıya 
gazete yazılarını ve dizileri 
de kattığı anlaşılıyor. Ulus-
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